










de 1.. ocho de Aodalucra; las cinco de l' Oespués del frdclso de la ofensi-
Lev~n.te y las cuatr.o ~e C8t~luña, va sobre Huesca de la t d
InICIados el movlnllenlo libertador y la • ~ o~a e
revolución anarco-comunista en la segun' Bilbao, les rOJo? ha." perdido
da decena de lulio, se sucedieron las ac. 1 todas sus ilUSiones
ciones y reacciones propias de tan gran j Con el precedente liIulo Patria c"lega
convulsión. Pero apenas inicIada la recon'l de Hu~~ hllce le.sig:uit.le información
- .. que copIamos por Juzgsrla de Interés:
qUlsta del temtoflO nacional por el Ejérci- D d
rbe d .• es e que nuestras tropas iniciaron su
to I rla or a lal¡ órdenes, d~1 Generallsl· avance sobre Bilbao. la ultima esperanza
010 Franco, empezó en la ultIma decenu de de los marxistas estaba puesta en las
Julio la verdadera guerra civIl. Y, desde fuerzas que en el frenle de Arag6n ape-
entonces, el Ejército Nacional ha ido de ran, para realizar una ofensiva y reslar
victoria en victoria. En diez meses de energias a la nuestra sobre la capital vlz·
. , cafna.
campañ~, el EjérCito libertador ha tomado A estas horas, conquistado Bilbao y
seis capItales de provincia: Huelva, y Ba- derrotado de forma decisiva en sus Inlen-
dajoz, en Agosto: San Sebastlán y Tole· tos sobre Huescfl. los rojos han perdido
do. en Sepllembre; Málaga, en Feb:-ero; ~a :odas sus ilusiones. SI alguien dudara
y Bilbao, en junio, y otras muchas cluda~ e a ayuda que la Providencia dispensa
, a nuestros soldados, volvería de sus duo
des y poblaCiones importantes como Mérl- das considerando el milagro constante que
da, Inin, Talavera de la reina, Montarlo. supone el hecho de que un ejército in~
Motril, Sigüenza, jadraque, Coln, Caslro feriar en hombres y material resista los
del Rlo, Espejo, Vé1ez Málaga, Marbella ataque~ de los rojos desde el primer día,
Estepona, Bujalance Porcuna Peñarroya' llIantenr~ndose .en sus posiciones ~ nun
. ' .' , se permita el lUlO de cerrar la contlenda
Elbar, Bermeo, Guermca, Durango y lan- arrojando al enemigo de sus posiciones
tas y tantas airas, de partida y ocupando emplazamientos
En lodo este perfodo de tiempo, desde más favorables de los que antes posefa.
los primeros días de Agosto hasta la fecha El general Pozas -funesto en esto
el ejército rojo no ha podido tomar ni un~ como en todas sus anteriores actlvida·
, ' . des-es otra esperanza que se desvanece
so,a capItal de provincia ni localidad algu- al enemigo.
na de verdadera importancia. La organización que crey6 habla dado
Del conjunto de todos estos datos. lan este general a las fuerzas rojas ha consli-
objetivos y escuetos, se deduce, sin con- tuldo un nuevo fracaso, mayor si cabe
d' '6 ·bl . Que todos los precedentes, Como ya pro·
tra ICI n pOSI e, n~ sólo qUién es vence- nosliqué en una de mis ullimas crónicas,
dar en la ruda contlenda hasta ahora. sino por informes recibidos de un prisionero se
también quién es el que puede y debe, sa::>e que la energía de las masas rojas se
material y espiritualmente, histórica y R:eo- ha gastado en los pasados i!llenlos.
gráficamente, hablar al mundo en nombre El fracaso enemigo en Huasca
de España: el Generallsimo Franco. LI I r
". evamos ya en e rente de Aragón.
as - más de ulJa seroana de inacliviJad casi
absoluta.
de la El enemigo, que en algur¡ ma,nenl\)
creyó cristalizarla en realidad sus sueños
de conquistar a Huesca para lo que puso
en movimiento a todos los h':Hnbres y ma.
lerlal bélico de Que disponíd, h'! visto de.
fraudadas sus esperanzas, al ver que er"!
enérgicamente rechazaJo eH I:lJ05 los
punlos por donde alacaba.
Chimillas. Alerre, sector de Ay rbe.
Esquedas y el Carrascal.
Por prisioneros cogiJos en las U~ljlllas
acciones, sab~mos que hts bajas Je los
rojos ascIenden a una cifra elevadisillla.
Pero el mejor síntoma de la importan·
cla de estos descalabros la tenemos ltn la
interrupción de la ofensiva.
A la hora de avanzar, cuandu nucstrr)
Mando lo disp:mga, si el ejército roju
opone a nueslras tropas la miSma (olllb/:l·
tividad qU600 hdstl'l la fecha, nueslro pro·
nóstico es que esloremos en Barcelona en
menos de un mes.
Y esto ~I complicaciones de orden inlc-
rior no nos permiten ocupnr Calaluñ{1 sin
dIsparar un solo tiro.
Los rojos, de fracaso ~n fracaso, han
llegado a crearse una filosúffa de la derro·
ta, Y asl. si en nuestro campo se conce·
den Laureada~ por avances y hechos
triunfales, ellos las con~eden por relira-
das CO'110 la concedida al teniente coro·
nel Rojo del Estnjo J"'1a}'Of de MIaja.
Lo que oourrió hacer a los rojos
Como mUestra de la desorganización
Telegramas cursados con motivo
Fiesta de Santa Orosia
Con motivo de la fiesta de Santa Orosia, nues-
Ira Excelsa Patrona, fueron dirigidos los si·
guiente!! telegramas:
«Presidente Asociación Santa Orosla. Zara-
go!'a.·~Les felicita y envla afectuosa bendición.
-Obispo de faca .
«Presldenle Hermandad Santa Or051a. Zara-
gO.la.-En nombre Ayuntamiento y pueblo, en.
vIo dia Santa Orosia afectuoso saludo colonia
jacelana, deseando oraciones por la victoria Ge·
neral franco,-Alcalde deJaC8, Francisco Oar-
cia.
CONTESTACION DE LA HERMANDAD UE
SANTA OROS/A DE ZARAGOZA AL
SR. ALCALDE DI! JACA.
«Hermanos Santa Orosia saludan jacetanos es-
te dfa, elevando votos terminaclón campaña.
IViva siempre Españal, Bregante, Presidente1>.
TELEGRAMA RECIBIDO DE LAS fUER-
ZAS DEL REGIMIENTO GALlCJA NUME-
RO 19 EN HUESCA.
«Dla Santa Orosia 8eltundo y tercero Batallón
Galicia destacados esta capital, envlan cariño80s
saludos esa población•.
CONTESTACION DE LA ALCALDlA
«Jefe fnenas Regimiento Galicia n.~ 19,-
Huesca. Agradezco cariñoso saludo dla Patro-
na Santa Orasia, haciendo votos por que bravos
y leales soldados Gslicia no les falte nunca IoU
protección defensa Espai\a. -¡VivaEspaña! IVi-
va Pnmcol
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toria, en el pafs vasco; Oviedo, en Astu-
rias; La Coruña, Lugo, Orense y Ponte-
yedra, en Galicla; Zarago'll, Huesca y
Teruel, fin Ar,gón; Santa Cruz de Tene-
rife y Las Palmas de la Gran Canaria, en
Canarias; y Palma de Malloca. en las Islas
Baleales,
El Ejército Nacional ocupa pues, seis
de las ocho capitales de Andalucla; las
dos de Extremadura; once de las dIez y
seis de Castilla; la de Navarra; las tres
del Pars Vasco; la de Asturias; las cuatro
de Gallcla, las tres de Aragón; las dos de
Canarias y la de Bateares.
Además se hallan bajo la jurisdicción
del Gobierno que dirige el Generalrsimo
Franco, todos los protectorados y colo-
nias de España en Marruecos, en !fni, en
Rlo de Oro. en las Islas del Golfo de Gui·
nea y en los territorios continentales del
Muni.
El llamado GoblPrno de Valencl<l no
tiene ya bajo su jurisdicción más que dlt'z
y seis capitales de provincia de las cin·
cuenta que existen ell España, ro que
equivale sólo a una tercera parle. Estas
diez y seis capitales de provincia son:
Madrid. Cuenca, Ciudad Real, Guadala-
jara y Santander, en Castilla; Almerla y
jaén, en Andalucia; Murcia. Albacete,
Allcanle, Castellóo y Valencia, en Levan-
te; y Barcelona, Tarragona, Lérida y Ge-
rona , en Catalui'la, Asf, pues, el llamado
Gobierno de Valencia sólo ocupa - y lodo
el mundo sabe cuán y precario-cinco de
•
las diez y seis capitales de Castilla; dos
SEMANARIO INDEPENDIENTE




ENSO DE NUESTRA ESPAÑA
ESTADISTICA
B lello informativo del Cuartel General del Generallsimo, con noticias recibidas
hasta las 20 horas del dla 30 deJunio de 1937.
EJERCITO OEL NORTE. - Frente de Vizcaya.-Nueslras fuerzas han con.
t.nuBdo IU avance al Norte de Valmaseda, ocupando Avellaneda. Cabeza Montes.
ermita de Santiago. alturas al Sur y Suroeste de Mercadillo, San Cosme. Tenlz, es-
tribaciones del PICO de Mora, San Esteban. Larriba y at:uras al Norte de Laulba.
El enemigo ofreció en este ultimo sector más seria resistencia, pero fué vencida
y arrollado por nuestras columnas.
Se presentaron en nuestras lineas 670 milicianos con armamento.
En las operaciones en Vizcaya el numero de prisioneros se eleva ya a la cifra de
catorce mil.
Frente de Santander. --En Cilleruelo de Bricia en un golpe de mano se desalojó
81 enemigo de Ulld de sus posiciones, haciéndosele 25 muertos cuyo armamento
~e recogió, 5 prisioneros con armas y gran cantidad de cartuchos, bombas de Ola·
no y material de fortlflcaclón.
Frentes de León}' Asturlas.- Sin novedad .
EJERCITO DEL CENTRO.- Cañoneos y tiroteos,
EJERCITO DEL SUR.-Un intento de ataque enemigo en el frente de Granada
hll sIdo rechazado. persiguiéndosele y llegando a ocuparle sus posiciones.
En los demás frentes de este Ejército sin novedades dignas de mención.
Salarntnca, 30 de Junio de 1937.-De Orden de S. E.-EI General 2,0 tefe de
...stado Mayor. -FRANCISCO M~RTíN MORENO. "
(j;o unicados Oficiales
IllftIllII....IlI.J~llIIlllIIlIlIlI.IlIIliII'lllIIlIlIlm~lIllllllulllll~AlUllllllllllllll!lllllnlllll!llllllnlDlljil\lftlllln~l1HllIn1m.IllII1fIMQflIll'lI1lll1Il1I11111lll11IllNlIlllw......l.nJa
Según el censo oficial de poblaciones,
'tl Espai'la hay once ciudades que cuen-
llln caD más de cien rnn habitantes. Son
ladrld, Barcelona. Valencia, Sevilla,
IIbao, Málaga, Granada, Córdoba, Za-
ragoza, Murcia y Cartagena. Después de
la toma de Bilbao por el glorioso Ejército
.lacional, de esas once grandes ciudades
espaflolas, seis, es decir, la mayoría, se
hallan ya bajo la jurilsdlcci6n del Gobjer~
no que dirige el Generalísimo Franco.
Son: Sevills. Málaga. Bilbao, Zaragoza,
Córdoba y Granada,
El llamado Gobierno de Valencia, en
camblo, no tiene ya más que cinco de las
(lnce grandes ciudades espai'lolas, es de-
cir, la mlnorla. Son: Madrid, Barcelona,
Valencia, Murcia}' Cartagena. y aun de
esas cinco grandes ciudades, todo el mun-
do sabe en qué forma rellene todavla el
llamado Gobierno de Valencia la de Ma-
drid, dominado ya militarmente por el vlc·
lorloso Ejércllo Nacionel.
De las cincuenta capitales de provincia
que hay en España, se hallan bajo la lu-
risdicción del Gobierno Nacional treinta y
cualro, lo que equivale a las dos terceras
partes, Estas treinta y cuatro capitales de
Provincia ocupadas por el Ejéfl:ito Nacio-
nal, son' Sevilla, Córdoba, Granada, Má·
laga, Cádlz, y Huelva, en Andalucla; Ba
dajoz y Cáceres, en Extremadura; Zamo·
ta, Salamanca, Palencia, Soria, Avihl,
Segovla, Valladolid, León, Burgos, To~
ledo y Logroi'lo, en CasUlla; Pamplona,









































































































En el sector de Jaca se han efectuado
durante los pasados días, brillantes ope
raciones.
RefIriéndose a elJas. la Oficina de Prer.
sa y Propaganda del 5 o Cuerpo de Ejér
cilo, ha publicado con fecha 30 de Junio,
la siguiente nota:
FRENTES DE ARAGON.-En el di,
de hoy se ha llevado a cabo la operación
proyectada por el Mando en el sector de
Sttbiñánlgo, que se ha desarrollado brf·
1I1htell1enle, tomando parte fuerzas de 11'.
Aviación y de la Brigada Móvil. que pa
tieron de madrugada de Yebra. y realiUJ-
ron los objetivos previstos.
Estos eran el macizo de Santa Orosia.
vértice de Oturia, vértice de San Cristo·
bal, Corona Alta, más los pueblos de Ol!
ván, Susln, Casbas de Jaca. Larrede,
JJvierre del Obispo, Satué. Latas e Isün.
Se ha cogido al enemigo dos ametra-
lladoras, un fusil ametrallador, varios fu·
siles y baastante material riíverso Que no
se ha podido clasificar.
Se celebró la festividad de Santa Oro·
sia, asistiendo a los cultos celebrados en
su honor numerosos fieles de Jaca y de
los pueblos del Obispado. La procesión
r~vl,r¡ó f;ran brillantez. Fué presidida por
el r 'IJi:) y asistieron ras autorIdades lo·
cales. L"I bendición en el templete con el
Cuerpo de la Santa tuvo hondas emocio-
nes y la recibió el pueblo con verdadera
unción. Las músicas interpretaron el hlm"
110 nacional y se cantaron preciosos him·
nos. Uno de ellos, estrenado este ano,
con lelra de don Francisco Quinlllla, y
músicfl del organista don Manuel GálJego.
Pué ayer conducido a su úlllma morada
ei cadáver del requeté Vicente CBrC'avJlla,
Que murIó gloriosamente a consecuencfa
de las heridas sufridas en call1pai'la.
Descanse en paz el heroico y valiente
soldado Que con su esfuerzo y su sangre
ha ganado la gratitud que España, la Es'
paña buena, la de Franco. debe a sus hi-
jos.




Asi,tencia Social de Jaca
Produce satisfactorios resultados la or-
ganizacion economlco"comerclal del Nue·
va Estado.
Los Comités Sindicales, de reciente
creación, han sido favorablemente acogl
dos.
A los ya organizados por la Comisión
de Industria, Comercio y Abastos -para
el cacao, yute, hojalata, pasta de papel,
abonos, industrias del jabón. etc.- van a
seguir otros, en visla del éxito obtenido.
Los han solicit$Jdo los mismos elementos
interesados pn Que sus industrias se coor·
dinen y encaucen.
Numerosa entidades se han dirigido al
Presidente de la Junta Técnica felicitándo-
le por tal disposición.
EL PROBLEMA DE LA HOJALATA
La Comisión de Industria, Comercio y
Abastos ha dado la conveniente solución
al problema de la hojalata, Que afectab3 a
distintas actividades en la España libera·
da.
Las Autoridades provinciales y locares
comunican que resuelto }'a el asunto, las
fábricas prosiguen su trabajo con plena
actividad.
Por dicho motivo. el Presidente de la
Junla Técnica del Estado ha recibido mu"
chos telegramas de felJdtaclón de entlda"
des y particulares.
Durante los seis primeros días de JunIo
se dIstribuyeron enlre los necesitados:
965 kilos de pan }' 900 raciones de Ca"
mida.
Desde el dfa 7 funcronan los comedores
principiando con 20 comensales mayores
y 57 menores y el dla 30 asisten 36 mayo
res y 104 menores, habiendo dIstribuido
5.998 raciones de comida.
jaca, 30 junio 1937.
SEQUNDO ANIVERSARIO
NOTARlO .JuelLAOO
FAI LECtÓ EN F5TA CIUDAD EL D1A 3 DE JULIO DE 1935
, ~
¡-J
1). Julio Sanz y Ros
En sufragio de su alma y con motivo del Segundo Aniversario de su fa-
llecimiento, se dirán las siguientes misas:
El sábado, dla 3 en la parroquia de lA Catedral, de 7 y media a nueve y
media; en la iglesia del Carmen (Altar d~ las almas), a las 9 y 9 y media
y en la iglesia de las Escuelas Pía" a las 8 y 8 y media.
laca, Julio de 1937.
La familia al recordar a sus amigos y relaciona-
dos tan luctuosa fecha, les suplican una ora-
ción por el alma de.! finado y la asistencia a





Queda establecido desde esta facha en
nnnlDn nt JOlt nNrOnlO PIIM nt !IYtRn. 6
SOLEMNE VIGILIA DE I Organización Económica del
LAS ESDIGAS Nuevo Estado
Soldado que va a la guerra
j Con la lectura del boceto d~ comedIa
de esla producción del poeta local don
Francisco Quintilla, hemos confirmado el
juicio Que su representación nos produjo
y estimamos muy acertada la crilica lison-
jera que de esta bella producción hizo la
prensa aragonesa cuando con tanto élito
se estrenó en Zaragoza.
Esta obra que seguramente ha de pro·
i porcionar a su actor, nueslro Querido ami
1
go y compailero señor Q tinWla, nuevos
éxitos y satisfacciones ha sido esmerada·
, mente impress y puesta a la venia por el
i precio de una peseta ejemplar. Una parle
I del ingreso que ~e obtengi lo destina el
f inspirado comediógrafo a los heridos de
í guerra.
¡ Con su lectura hemos apreciado en Io-
do su alto valor, el carácter aragonés que
es nerdo de toda la obra, Id belleza de
sus estrofas, y sobre toJo la Inmensa
I emOCi?n palriótica que pone ~n boca dt:
IIIIllIIlIIIIlIlIIHlllllllIIIijlllllllmll1l ftlUllIIlIlIllIIlIlIIlIIlIIlI IlllIIlIlllUlIIlI'II'IIIUUIWlitof 11I1II1I1Il'¡'IllUlllliil1II1 1Il1l1lllllllllllhlllllllMI~ '''III.llillm'1I1111!1II11~1lIIUIIIIIHllmIlIIlIl1ll!1II e Tere SI CEl y Antón. dos mozos arrancado~
con entera naturalidad entre los más cas
tizos de la tierra.
Reiteramos nuestra felicltaclón al señor
Quintilla, agradeciéndole el ejemplar que
con amable y sentida dedicalorla nos
envla.












El dla de Santa Orosia
en el frente de Hu'!sca
Que hRY en Jos rojos voy ha referir un su-
cedido Que seda COScl córnka de no ser
cosa snn~rient8:
Lo sllredido es Que la Infantería. para
evitar Que nuestros prOnlllS apAratos pue·
dRil bO!llbardE'i1r prr error IlUL~tr;:<; Ifr.ea':,
utilizan Jienzoe; blJ'lCCS Que. lx{:.'.ndid(s
en determ;~adR forma cOllstll;'}en la señ J
para Jos pilotos. _ _
Cierto dh adviltieron los rr'lOs estos
lienzos y nr día slguienk co'ocaroll airas
eH sus poskiones, sin tener en cuenta
Que la posición de los aVIsos se modifica
caJa dia. Y así, cuunJo lluestr~ il\'iaClón
llegó, no tU\'O que trab!ijar mucho para
encajar todos sus prol"ectiles ¡;r·bre las If
neas enemigas_
En los desl..camentos rojos ,,~ lu\'o buen
cuid",do por los dlrigenles en ocultar la
noticia de la cHída de Bilbao, pero nues-
Ire aviación se encar~ó de ello.
Zllra;{oza 29 de junio de 1937.
.-
Por 8sunto de ¡nlerés se ruel(8 la comparEcen·
cia arte eshl Alcaldla, de Joaquin Maquibar Ba·
dfa.
._..
